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13 108，399 :1，2:35 
20 78，567 - 29，832 
畠7 89，880 】1，313
2-3 8!l，936 56 
10 79，957 。，979
17 74，834 δ，123 
24 71，434 3，399 
3-3 89，811 18，377 
10 82，580 7，232 
17 79，271 3，309 
24 
31 100，606 31，8582 
4-7 78，271 1_ 1，795 
14 106，011 ¥ 27，740 
21 95，430 - 10，581 
75，511 一19，919
5-5 97，290 21，779 
12 117，685 20，395 
19 75，937 - 41，749 
26¥ 71，376 - 4，560 
33，030 
9 140，696 36，294 
16 1l6，58!J - 24，107 
23 73，870 - 42，719 
30 122，791 48，920 
7-7 74，885 47，906 
14 60，818 14，0向6
21 61，169 351 
28 75，311 14，142 
8-4 60，141 - 15，170 
11 65，013 4，871 
18 83，577 18，565 
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刷附4Iゆ ¥ii，.!l67I 246，617 i 
5，506，773 I 5;260，088 246，685 
5，418，226 I 5，2UI，64{ .1!l9'，682 
5，389，162 I 5，132，104 ぜ 207，058
5，473，383 I 5 ，20ß ，n~' 267，160 
5 ，562， 8~n I 5，209，151); 858，731 
5，455，077 I 5，1羽 12l 324，956 
5，578，035 I 5，15お，¥168 324，067 
5，602，523 I 5，096川 1 5¥l5，6B7 
5，683，576 I 5，085...001J oDS，'570 
5，800，自61 5，089，O91 710，970 
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額 金 l貸 出
昭和7年1月 2，147，日71
2 2，110，594 2，327，112 
3 2，102，510 2，309，701 
4 2，081，470 2，289，227 
:; 2，085，骨88 2，293，864 
の 2，139，776 2，303.796 
7 2，098，183 2，276，564 
8 2，158，640 2，267，420 。 2，182，504 2，238，150 
10 2，214，210 2，210，303 
11 2，236，336 2，213，319 
12 2，300，066 2，261，li5 
昭和8年1月 2，299，444 2，2日34，872
2 2，31日，1>40 2，213，060 
3 2，300，058 2，182，026 
4 2，313j541 2，164，792 
5 2，367，218 :2，098，673 
6 2，464，957 :3，234，503 
7 2，457，893 ~~， 233 ，992 
8 2，459，429 !l，190，989 
9 2，398，067 ~~， 183 ， 7[)3 
10 2，466，967 2，212，3U9 
1I 2，482，743 出，l!J2，989
12 2，476，551 2，209，777 
昭和日年I)J 2，477，0白血 2，207，745 
2 2，503，902 2，194，960 
3 2，506，935 2，218，508 
4 2，565，558 2，158，285 
5 2，624，633 2，.170，425 
6 2，593，576 2，161，日81


































































昭和7年1月 1，489，761 1， 
。“ 1，486，810 1， 
3 1，4'8，421 1， 
4 l，4i'2，027 
5 1，506，052 1， 
6 1，582，689 1， 
同4 1，514，761 1， 
8 1，MO，222 1， 
9 1，5f.i3，6自2
10 1，57'，318 1， 
11 1，616，224 1， 
12 1，6M，013 1， 
昭和8年1月 1，650，832 1， 
2 1，680，816 
8 1，694，220 
4 1，710，413 1， 
5 1，756，911 1， 
6 1，769，294 1 
同t 1，761，706 1， 
8 1，746，287 1， 
日 1，742，609 1， 
10 1，794，712 1， 
11 1，801，105 1， 
12 1，861，144 1， 
昭和9年1月 1，796，296 1， 
2 1，8:l3，384 1， 
3 1，795，389 1， 
4 1，86.5，937 1， 
5 1，878，779 1， 
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一 620，218 4.6% 7.2% 
32，293 日63，764 619，430 
1.1% 4.2 7.2 
5l，267 401，764 569，050 





20，730 320，709 537， 
0.8 3.9 6.6 
27，329 361，544 
0.7 4.2 6.5 
:l5，775 
1.1 4.1 6. 
36，434 412，4壬4 品04，
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| ト合 計|闘 世苦i地方債|社 債ト|株券
8，扇元証工孟7両三両At[ii3やお判示7，92五 1，484，167
84.1;%[ 36.5~01 ('1:/..9)%[ (9.11)%[ (47.3)% 
6，748，1511 3，120，6471 
ヲ7.1 I 36.0 
6，562，06ゅ 3，13雪，i77!
6 ，549 ， ~~951 2，908，5101 








1; 1:18，9631 328，339 
(36.5) 1 (10.5) % 
310，888 
(9副9)























































3，304，79a! 1 ，i¥6'7 ，77叫 282，544
38.3 ('l川 (8..5)
3.904.190， 2，OM，1471 328，8131 
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'JI， ~:， 30Ø.2;1 1，576.3 
0i 日，72<:.4; 8，506.71 
¥1'， 184s '7，365.1 
:1瓦両五[6:3，185.;;1
←一一=ー=ー---
38，1l11.2 31l，963.刷。24，426.1i 14，635.6 







倉 敷絹 織 879.3 2，017.2 
帝 園入 絹 δ，207.4 6，.l36.4¥ 
昭和レーヨン 1，764.5 2，1.29.4 4，404 
日本レイヨン 511.5 1189.3 266 
旭ベンベルグ 349.6 3J~~66 .4 4，6J8 
東京 人絹 25.71 97.8 40
中ノ、枇合 19，097. 
東 洋 紡績 34，977.7 86，782 38，196.8 
鐘調車市績 ‘.n;豆17;官 19ユ55.5 19，451. 
大日本紡績 22，027.3 19，774.1 21，518 
富士紡績 1，433.4 1，333.3 2，014. 
日 清紡績 5，161.5 6，238.2 4，577. 
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